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S U M A R I O 
I . [-.1 M o n u m e n t o á Rái in ando Lulio. 
I I . Seguros marítimos cn M . i ü • . ( 1 6 7 3 ) , por Du» 
Eusebi» Piruaal. 
' I I I . Noticias acerca del Orator io del RvítfVfll de 
Pollensa (1 5 1 3 - 1 6 1 1 ) , por U. .Y/ti/Vu fíulgti; />/>/... 
IV, Nuestra lámina. J u a n Valero, por I). l¡. Lltifrivs. 
V. Noticia de algunas me/quitas :'h.iíh->, en tiotúpos 
postei iores :i la Conquis ta , por I). E. K. Aguilv, 
Lámina i.w vi 11. — Juan Valero. (Siglo s v . J 
Pl iego iS de la Vida de Raimundo Lulio por el 
P. P a s c u a l . 
EL J U M E N T O Á 
su d e b i d o t i e m p o (a) d i m o s 
c u e n t a á nuestros lectores, de 
^ ü ; 9 , t i e e n 21 F e b r e r o de 18S9, 
se h a b í a const i tuido la C o m i s i ó n á 
c u y o c a r g o está real izar el pensa-
miento propuesto y a c o r d a d o en 9 de 
N o v i e m b r e de 1888 por el exc e len -
t ís imo A y u n t a m i e n t o de P a l m a . Y 
c o m o desde esta úl t ima fecha hasta 
a h o r a v a n t r a n s c u r r i d o s treinta y 
dos meses; d a d a la índole y fines de 
nuest ro B O L E T Í N , p a r é c e n o s regular 
que p o n g a m o s de manifiesto los t r a -
(fl) Véase el n ú m . oS, del t o m o 111, correspondiente 
al 2 } de Marzo de 18M0.. 
Año Vil.—Tomo IV.—Xt'tm. ¡)j. 
bajos, en q u é se han o c u p a d o y si-
guen o c u p a n d o los respetables m i e m -
bros de dicha C o m i s i ó n , represen-
tantes del A y u n t a m i e n t o , del s e ñ o r 
Obispo , del C a b i l d o C a t e d r a l , del 
Instituto B a l e a r , de la C a u s a P í a Lit -
u a n a , de la A c a d e m i a de Helias A r -
tes, del Colegio de la S a p i e n c i a y de 
la Arqueológica l . u l i a n a . 
E n la p r i m e r a sesión se ofrecieron 
u n á n i m e s á contr ibuir no solo p e c u -
n i a r i a m e n t e , s ino t a m b i é n p o r todos 
tos medios que esm vieren á sus res-
pect ivos a l c a n c e s , al logro de esta 
patriótica e m p r e s a ; h a b i e n d o mani-
festado el Sr . A l c a l d e presidente , y 
los tres señores conceja les de la c o -
misión de O b r a s , su propósi to de 
consignar 25 mil pesetas en presu-
puesto munic ipal p a r a encabezar la 
lista de suscr i tores . 
Abierta discusión sobre los medios 
prácticos de real izar nuestro p r o p ó -
sito, se a c o r d ó , en principio. « 1 . " Q u e 
la estatua de R. Lull sea de b r o n c e 
con 4 m e t r o s de a l t u r a . — 2 . " Q u e se 
gestione la cesión de c a ñ o n e s de 
b r o n c e . Y 3." Q u e se intente u n a c o -
lecta de la calderi l la falsa re t i rada y 
de objetos de b r o n c e y c o b r e de des-
e c h o , utilizables p a r a fundir los ador -
nos de rejas , inscr ipciones y d e m á s 
e l e m e n t o s de m e t a l , anejos al m o n u -
m e n t o . » 
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N o m b r á r o n s e a d e m á s : u n a sub-
c o m i s i ó n p a r a que a d q u i r i e n d o datos 
de las fundiciones e s p a ñ o l a s presu-
p u e s t a r a c í e o s t e de la es ta tua , y o t ra 
p a r a q u e e s t u d i a r a los m e d i o s m á s 
espeditos de al legar r e c u r s o s . 
E n 24 de O c t u b r e de 1889, se cele-
bró la segunda reunión y en ella se 
a c o r d ó « p r o p o n e r al A y u n t a m i e n t o 
q u e a u t o r i z a r a á la ("omisión p a r a 
dirigir y a d m i n i s t r a r con a u t o n o m i a 
y a t r i b u c i o n e s propias todo lo c o n -
cerniente al p r o y e c t o , á fin de que 
p u d i e r a n l levarse á efecto las o b r a s 
p r e s c i n d i e n d o de las t r a m i t a c i o n e s y 
f o r m a l i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s q u e d e -
berían o b s e r v a r s e si la gestión de e s -
tos a s u n t o s se verif icase en n o m b r e 
del M u n i c i p i o . » 
S e c o m p r e n d i ó q u e «sería c o n v e -
niente a u m e n t a r el n ú m e r o de indi-
v i d u o s q u e f o r m a n la s u b c o m i s i ó n 
de r e c u r s o s , c o n a l g u n a s personas de 
prestigio, distinguida posición y arra i -
g o , á fin de p o d e r l lenar su c o m e t i d o 
c o n m á s facilidad y mejor resul tado .» 
E l s e ñ o r Presidente p r o p u s o que 
a n t e todo se resolviera el sitio en 
d o n d e h a d e levantarse el m o n u m e n -
to, y , h a c i é n d o s e e c o de las m u y 
o p o r t u n a s y atendibles c o n s i d e r a c i o -
nes p u b l i c a d a s por la prensa de esta 
capital , (a) y de la opinión de artis-
tas c o m p e t e n t e s , presentó el plano de 
la parte de la c i u d a d de P a l m a que 
c o m p r e n d e la cal le de la M a r i n a , el 
H u e r t o del R e y , el B o r n e y la calle 
del C o n q u i s t a d o r , p r o p o n i e n d o la 
r e f o r m a de sus p e r í m e t r o s , la p r o -
longac ión del i n d i c a d o p a s e o y la 
c o n v e r s i ó n de par te de aquel H u e r -
to , • en jardín públ ico , m e d i a n t e la 
n e c e s a r i a autor ización del Real P a -
t r i m o n i o , q u e c o n s i d e r a b a asequible . 
A p o y a r o n esta proposic ión la m a y o r 
p a r l e de los m i e m b r o s asistentes, en 
(ii) Las Instittuiuiteí y el Boums m¡ t.\ AnQUto-
Lf'jGrcA L V L I A N A ¡ion lf>s periódicos qtlu han dado mavor 
importancia d e s t e asunto. Véanse los ¡tilíenlos publi-
t a d o s en nuestro periódico, bajo el t í tulo rfe jííamuututot 
L¿ ïtiïitnuitdti Lidio, con la Uniina í .svm t|tiy acompaña 
cl nuUlero ri.c, 
c o n t r a del p a r e c e r del Sr . Q u a d r a d o 
q u e opinó preferente la plaza de San 
F r a n c i s c o , fundándose en considera -
c iones relat ivas al c a r á c t e r del h é r o e 
á quien se dedica el m o n n m e n l o , y 
en la probabil idad de que mejoren 
de aspecto los edificios q u e la c i e r r a n . 
Se c o n v i n o en «estudiar este c a p i -
tal a s u n t o , a p l a z a n d o su resolución .» 
L u e g o el Sr . H e r r e r o s espuso q u e 
«atendiendo á las dificultades p r á c -
ticas que suelen ofrecer los concursas 
y t e m i e n d o que no r e s p o n d a n al lla-
m a m i e n t o los artistas de m a y o r v a l í a , 
juzgaba conveniente e n c a r g a r el bo-
ceto de la estatua á un escultor de 
p r o b a d a c a p a c i d a d y r e p u t a c i ó n , 
pues , al par que se adelantar ía t iem-
po, t e n d r í a m o s , a priori, la seguri-
dad de obtener u n a figura del méri to 
a p e t e c i d o . » 
E n t o n c e s se p r o p u s o q u e la e j e c u -
ción de d i c h o boceto se e n c a r g a r a al 
Sr . D. J u a n S a m s ó , escultor r a t a l á n , 
profesor de la Real A c a d e m i a de San 
F e r n a n d o , a u t o r de la célebre I n m a -
c u l a d a de la p a r r o q u i a de J u n q u e r a s , 
y l a u r e a d o c o n el p r i m e r p r e m i o de 
h o n o r e n la E x p o s i c i ó n universal de 
P a r í s en 1888, quien había venido á 
M a l l o r c a c o n objeto de estudiar la 
iconografía de R a i m u n d o L u l i o . E s t a 
proposición fué v o t a d a por unani -
m i d a d . 
E n 10 D i c i e m b r e de 1889 se t u v o 
la t e r c e r a junta , y en ella se d i o 
c u e n t a de que la Comisión q u e d a b a 
autor izada por el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o : para e n c a r g a r el boceto al 
Sr . S a m s ó ; p a r a r e c a u d a r y a d m i n i s -
t r a r los fondos , n o m b r a r s u b c o m i -
siones, dirigir los t rabajos y p a r a 
« p r o c e d e r en todo c o n la necesaria 
l ibertad de a c c i ó n , según se juzgue 
m á s c o n v e n i e n t e al logro del fin por 
q u e fué c r e a d a , sin perjuicio de la 
super ior intervención que q u e d a b a 
r e s e r v a d a al Sr . Alcalde de P a l m a 
c o m o presidente nato de d i c h a C o -
mis ión .» 
E n su c o n s e c u e n c i a se a c o r d ó c o -
m u n i c a r de oficio aquel e n c a r g o al 
Sr. S a m s ó . 
T O M O iv. ARQUEOLÓGICA L U L I A N A . 
LOS SANTS P A T R O N S DELS TIXA'DORS DE L L A N A . 
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L o s señores B a r c e l ó y Ballester , de 
la c o m i s i ó n de O b r a s m u n i c i p a l e s , 
a p o y a r o n la idea de e m p l a z a r el m o -
n u m e n t o en el sitio in termedio e n t r e 
el paseo del B o r n e y las calles del 
C o n q u i s t a d o r y de la M a r i n a , según 
se hal laba indicado en el p lano , (pues-
to que n o habían asistido á la sesión 
a n t e r i o r ) , resul tando, c o n sus dos 
votos , hal larse c o n f o r m e s en a d o p t a r 
dicho e m p l a z a m i e n t o todos los seño-
res q u e f o r m a n la C o m i s i ó n , m e n o s 
el Sr . f D. T e o d o r o A l c o v e r q u e n o 
llegó á manifestar lo y el Sr . Q u a d r a -
d o que c o n t i n u a b a c r e y e n d o preferi-
ble la plaza de San F r a n c i s c o . 
E l Sr . Presidente indicó «la con-
veniencia de tantear ex t raof ic ia lmen-
te la conces ión del usufructo público 
del á r e a del huer to del Rey en su 
parte indispensable p a r a el e n s a n c h e 
de las vías y paseo públ ico ; q u e d a n -
d o s i e m p r e expedi to el r e c u r s o de 
obtener aquella superficie m e d i a n t e 
la e x p r o p i a c i ó n forzosa apl icable al 
c a s o . » 
Se p r o p u s o a d e m á s que la subco-
misión de recursos e m p e z a r a c u a n t o 
a'ites sus gestiones. 
I I 
Y t r a n s c u r r i e r o n diez y siete meses 
y m e d i o , d u r a n t e los c u a l e s el señor 
S a m s ó p u d o estudiar y estudió, a l g u -
nos bocetos de es ta tua , y las subco-
misiones pudieron organizarse para 
d e s e m p e ñ a r sus respect ivos c o m e -
tidos. 
C o n v o c a d a la junta , se reunió el 
23 M a y o del c o r r i e n t e , y el V o c a l -
S e c r e t a r i o , Sr . F e r r á , representante 
de la A r q u e o l ó g i c a , dio c u e n t a de ha-
llarse t e r m i n a d o el boceto y de la c o -
r r e s p o n d e n c i a m a n t e n i d a c o n su a u -
tor. E n vista de c u y o s d a t o s se a c o r d ó 
por u n a n i m i d a d , conferir le el e n -
c a r g o de m o d e l a r la estatua c o n un 
m e t r o de a l t u r a , por prec io de diez 
mil pesetas, d a n d o c u e n t a d e este 
c o n t r a t o al E x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
miento . 
E n 20 de J u n i o fueron e x a m i n a d a s 
las fotografías del boceto , y , e n v i s t a 
de la contes tac ión del Sr . S a m s ó , 
a c e p t a n d o el c o n t r a t o y sol ic i tando 
las o b s e r v a c i o n e s q u e se juzgaren 
c o n v e n i e n t e s para la mejor inteligen-
c i a , se a c o r d ó « a p r o b a r la act i tud y 
la espresión c o n q u e d i c h o art ista 
presenta al infatigable apóstol R a m ó n 
L u l l , y c o m u n i c á r s e l o para q u e con-
t inuando su estudio pueda m e j o r a r l o 
y t e r m i n a r l o c o n la perfección p o s i -
ble.» L u e g o se c o n v i n o en e s p o n e r di-
c h a estatua sobre un pedestal ade-
c u a d o , en el M u s e o de la L o n j a , á fin 
de que pueda ser e x a m i n a d a p o r el 
públ ico , tan pronto c o m o sea reci -
bida . 
Se insistió a d e m á s en la necesidad 
de e m p e z a r los t rabajos para organi-
z a r la suscr ic ión . 
P o r ú l t i m o , el 27 del corr iente se 
h a c e l e b r a d o ot ra sesión, en la q u e 
se trató del c o n s a b i d o e m p l a z a m i e n -
to, sin venir á un a c u e r d o definitivo, 
y q u e d a n d o en e x a m i n a r n u e v a m e n -
te los planos , á petición de los señores 
Q u a d r a d o y Rossel ló , quienes debe-
rán r e d a c t a r la c i r c u l a r invi tando á 
todas las a u t o r i d a d e s , c o r p o r a c i o n e s , 
y sociedades notables de M a l l o r c a 
para q u e c o n t r i b u y a n al coste del 
p r o y e c t a d o m o n u m e n t o . 
I I I 
C o m o tan solo han t r a n s c u r r i d o 28 
años desde q u e se inició la idea y 
e m p e z a r o n á reunirse fondos, es de 
esperar que en la p r ó x i m a sesión 
quede resuelto lo del emplazamiento, 
se o r g a n i c e en f o r m a práct ica la c u e s -
tac ión , y se e m p r e n d a n con e m p e ñ o 
decidido los d e m á s t rabajos c o n d u -
centes al fin q u e con tanto entusias-
mo nos h e m o s p r o p u e s t o . 
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n o s ? — P o c o y c o n f u s o . Sin e m b a r -
g o , los a r c h i v o s d c M a l l o r c a g u a r -
dan los capí tulos de la Tabla Humil-
laría—nuestro p r i m e r B a n c o , — y los 
v o l u m i n o s o s libros de su contabil i -
dad mult i tud de datos i n e x p l o r a d o s ; 
las l icencias de los g o b e r n a d o r e s y 
v i reyes . un g e r m e n de balanza c o -
merc ia l y de arancel á la vez, que 
d e s c u b r e el c o m e r c i o de importac ión 
y e x p o r t a c i ó n : los privilegios en fa-
v o r de d e t e r m i n a d o s frutos d c la 
t ierra , la vida rural de m u c h o s pue-
blos, y los en favor de las industrias , 
el g r a d o de su i m p o r t a n c i a . R a s t r o 
q u e d a de nuestra n a v e g a c i ó n ; de las 
g u e r r a s en que e m p e ñ a m o s nuestros 
r e c u r s o s m a r í t i m o s ; de los s o c o r r o s 
que c o n t i n u a m e n t e se solici taban de 
M a l l o r c a ; d e nuestra A t a r a z a n a , a s -
tillero y arsenal cn c o n t i n u a ac t iv i -
d a d . Disposiciones hál lanse t a m b i é n 
a c e r c a d c los c a m b i o s , a p r e s a m i e n -
tos, patentes de c o r s o , a r tes , oficios, 
tasas , ventas , a l imentos , a l h ó n d i g a s , 
silos, tanteo de las c o s e c h a s y nece-
sidades probables p a r a el s o s t e n i -
miento de la u n i v e r s i d a d , y por úl-
t i m o la vida del c o n s u l a d o d c m a r 
y los ac tos de los defenedors de la 
mercaduría. 
P u e s bien: r e ú n a s e todo esto: dé-
sele la posible u n i d a d : acéptese la 
fatalidad d c las lagunas existentes, y 
s e v e r a q u e lo que de p r i m e r a inten-
c ión h a podido r e c h a z a r s e tal vez 
por nimio ó insustancial , son ni m á s 
ni m e n o s que eslabones utilizablcs 
de u n a c a d e n a que es dable r e s -
t a u r a r . 
N u e s t r a opinión es i n q u e b r a n t a -
ble: el a p o r t e dc e s c o m b r o s viejos es 
el servic io m á s mer i tor io y el que 
m á s debe a g r a d e c e r el his tor iador , 
q u e , en nuestro h u m i l d e sentir , n o 
ha de esperar el úl t imo d o c u m e n t o ó 
la ú l t ima investigación si quiere ser 
útil á su patr ia ; sino q u e h a de c o n -
tentarse c o n utilizar lo c o n o c i d o p a r a 
q u e otros c o m p l e t e n ó rectifiquen lo 
3ue hallen h e c h o , y éstos á su vez ejen á los que h a n de sucederles el 
c u i d a d o de perfecc ionar la o b r a . 
SEGUROS MARÍTIMOS EN MALLORCA 
1 S 7 2 . 
nfaggra iODQ t iene sil relat iva i m p o r -
K n ^ f f l t a n d a . Q u e en i(">72 existiese 
^ - - • j Q en M a l l o r c a un grupo de per-
s o n a s d e d i c a d a s por p a c t o e x p r e s o á 
las o p e r a c i o n e s del seguro m a r í t i m o , 
c o s a es q u e p a r e c e q u e ni la curiosi-
d a d debiera desper tar ; pero si la rea-
lidad del h e c h o es u n a pieza m á s del 
gran p r o c e s o his tór ico , la aver igua-
ción reviste o t ro c a r á c t e r y a d q u i e r e 
ot ras p r o p o r c i o n e s c o m o c o m p r e n -
d e r á c u a l q u i e r a por poco que refle-
x i o n e . 
L a f o r m a de la asoc iac ión ó sus 
capítulos, son rasgos l is ionómicos dc 
su personal idad , y el seguro algo 
m á s q u e la garant ía de un capital 
q u e se lanza á la v e n t u r a . 
De aquí que c o n o c i d o s aquel los , 
p o r e n c a d e n a m i e n t o natura l hal le -
m o s en los libros de la a d m i n i s t r a -
c ión la n o m e n c l a t u r a d c los basti-
m e n t o s en boga entonces , la n a v e g a -
c ión m á s c o m ú n , los puertos en q u e 
se efec tuaban los c a m b i o s , las m e r -
c a n c í a s sobre q u e recaían los segu-
ros , los p r o d u c t o s de m á s útil e x p o r -
t a c i ó n , la p r i m a del riesgo, los n o m -
bres del patrón y d u e ñ o s de los g é n e -
ros , los siniestros o c u r r i d o s y m á s de 
u n a p a r t i c u l a r i d a d c o n ellos re lac io -
n a d a . 
P r u e b a p a l m a r i a ofrece , h e c h o tan 
sencil lo , d c que no d e b e m o s d e s d e -
ñ a r n a d a d c lo q u e nos d e p a r a el 
a c a s o ó la tarea de una investigación 
e m p r e n d i d a , y que d e b e m o s p e r s e -
v e r a r en el e m p e ñ o — l o s q u e p a s a -
m o s p o r b u s c a d o r e s i n v e r o s í m i l e s — 
de ir a c u m u l a n d o m a t e r i a l e s q u e en-
r iquezcan las páginas de nuestros 
c r o n i c o n e s . 
B a s t a n t e se ha investigado sin d u -
d a ; pero bas tante , sino m u c h o , q u e d a 
p o r d e s c u b r i r . 
¿ Q u é s a b e m o s , por e j e m p l o , de 
nues t ro ant iguo c o m e r c i o — y se nos 
o c u r r e esta pregunta p o r q u e de u n o 
de sus r a m o s e s t a m o s o c u p á n d o -
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Si fuera autor idad en la m a t e r i a 
no sé c o m o p e n s a r í a : per tenec iendo 
al m o n t ó n de h o r m i g a s que buscan 
g r a n o s p a r a el depósito c o m ú n , no 
ha de e x t r a ñ a r s e que de vez en c u a n -
do me a t r e v a á e x h i b i r m e en terreno 
q u e no estaba a c o s t u m b r a d o á fre-
c u e n t a r , y q u e hoy se m e antoje d a r 
c u e n t a de las noticias q u e m e p r o -
p o r c i o n a un libro original q u e per-
teneció á u n a c o m p a ñ í a — l l a m é m o s -
la a s í — d e seguros m a r í t i m o s . 
S u s c a p í t u l o s , ó estatutos , c o m o de-
c i m o s a h o r a , n o pueden ser m á s bre-
ves ni c a t e g ó r i c o s . Objeto : límite de 
la cant idad a s e g u r a b l e : l ibertad a b -
soluta de a s e g u r a r delegada en el so-
c io q u e a n u a l m e n t e se elija p a r a tal 
oficio : inversión de las p r i m a s q u e 
se r e c a u d e n y responsabi l idad c o -
m ú n . Ni m á s ni m e n o s , y esto lo 
v e r á quien nos leyere . 
E n c u a n t o al p r e m i o del seguro 
q u e g e n e r a l m e n t e se es t ipulaba p o r 
viaje r e d o n d o , he podido f o r m a r la 
siguiente c lasif icación en vista de los 
c a s o s a n o t a d o s : 
De Mal lorca á Cul lera , sin r e t o r n o . . . 2 p u/, 
D e id. á Marsel la , (buque francés) 2X » 
De id . á lá. (buque m a l l o r -
q u í n . ) 3 » 
D e Alcudia á M e n o r c a , viaje redondo . 3 •* 
De Mal lorca á Valenc ia id. id 3 , / J » 
4 
De id . á Barce lona id. id 4 » 
D e id . á V a l e n c i a y Al icante , . , 5 
D e ¡d. á N i z a , sio r e t o r n o . . . . 5 » 
Do id . á P a i e r m o , sin r e t o r n o , . 7 B 
7 •) 
D e Mal lorca á O r a n y cos tas de Kspaña 8 A 
De id . ¿ c u a l q u i e r parte del N M I I -
8 M 
De id . á P iandes , (en buque inglés ) . . 8 
D e M e n o r c a á G e n o v a , viaje r e d o n d o . . V 
D e Mal lorca y M e n o r c a á i d . , id. id. . 9 
D e id. á Cádiz y Sevi l la , id. id . . Í Ü 
D e id . á P a i e r m o , id . id t o » 
D e M e n o r c a i G e n o v a , Liorna y M a -
llorca 10 » 
De Mal lorca á G e n o v a , viaje r e d o n d o . 10 » 
D e id. i Càl ler , Valencia y regreso 10 
De id . i V a l e n c i a y O r a n y re-
greso i i )i 
D e id. á C e i d e ñ a , viaje r e d o n d o . 1 1 » 
D J Cádiz á O r a n , Mal lorca y costas de 
España 12 » 
De Mal lorca à Portugal 1 4 ,1 
D e id. á Pa iermo y Ñapóles viaje 
redondo 1 4 » 
Me ha l l a m a d o la a tenc ión el que 
d u r a n t e los seis años q u e c o m p r e n d e 
el libro q u e tengo entre m a n o s , solo 
en un s e g u r o se m e n c i o n e la isla de 
Ibiza, y n o por viaje d i r e c t o , s ino de 
e s c a l a . . . y mu per esser asegurador 
dcjS pesses de ¿i á vahó de 7 per 100 
anada ab vingude de Mallorca á Bar-
selone y de ab girade de Arrisa y de 
Arrisa á Berselone y de Barsetone á 
Mallorca, en lo carbó del patró... ele. 
etc., lo cual h a c e s u p o n e r q u e ta na-
vegación e r a a r r i e s g a d a : suposic ión 
q u e m e ha c o n f i r m a d o el pago de un 
siniestro (entre los pocos habidos) en 
que se l e e . . . diem auer rebut... per 
saguratat teniam an la satjatia del 
patró Guillem Delmau, pera Mersella 
que fonc prese en Arrisse... etc. etc. 
p o r los m o r o s sin d u d a . 
E n t r e los seguros registrados los 
h a y c u r i o s o s , c o m o el siguiente: 
A 1 ¿ Janer lO-jy: ha portat dit 
Valls sis pesas de vuit y mitja son per 
So ps. de <y sagural á raho de ¡3 per 
joo añade ab vinguda ab barca del 
p." Joseph Pujol que vam cos contra 
inimics de la Reyal Corona sobre dos 
pedrés de bronso y en asser íñngut á 
bon salrement dits dos pedrés aurem 
goñada la saguratat. 
L a s c i r c u n s t a n c i a s del b u q u e en 
que se c a r g a b a la m e r c a n c í a debían 
ser lo de m e n o s p a r a los a s e g u r a d o -
res de aquel t iempo, ( h o y es lo prin-
cipal) c u a n d o e n c u e n t r o v a r i o s segu-
ros q u e espresan a s e g u r a r la c a n t i d a d 
c o n v e n i d a de vinguda de... á Mallor-
ca ab qualsavol vaxjll pinga la par-
sona de... sobre robes etc. etc. 
O t r o c a s o or iginal is imo he hal lado : 
el s e g u r o sobre las p e r s o n a s , 
H o y el seguro s o b r e la vida es 
objeto de c o m p a ñ í a s especiales q u e 
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b a s a n sus c á l c u l o s sobre la mor ta l i -
d a d , y p o r lo tanto no tiene el m e n o r 
p u n t o de c o n t a c t o c o n el de q u e me 
o c u p o . Cierto q u e la cant idad a s e g u -
rable e r a p o r p u n t o general insigni-
ficante; p e r o esto no quita q u e no 
fuera un v e r d a d e r o seguro sobre la 
v ida . 
H e aquí la c o p i a del registro: 
A 5 Fabrer de I6JS. A portal Ra-
fel Josepli Valls Jos pessas de niitper 
ser assagurador ab 100 pessas de 8, 
de Mallorca a Valensia ab lo bergantí 
del p.° Guillem Fàbregues sobre les 
persones dels frares caputehins: deu 
los guard de tots parills, amen. 
SÍ en otras par tes es tuvo en boga 
esta c lase de s e g u r o , lo ignoro p o r 
n o h a b e r tenido t i e m p o de investi-
g a r l o : si por el c o n t r a r i o se i m p l a n t ó 
a q u í , que no p a r e c e p r o b a b l e , sería 
u n a n o v e d a d digna de r e c u e r d o . 
T e r m i n o c o n esto c u a n t o m e p r o -
puse d e c i r y c o p i o á c o n t i n u a c i ó n 
los c a p í t u l o s que e n c a b e z a n el Llibra 
de Seguratats q u e ha p r o p o r c i o n a d o 
m a t e r i a á estas d e s a l i ñ a d a s lineas. 
«Ho n o m de Deu nostre S r . nosaltras de bayx 
firmats, anem conser ta t de pandra seguratats ab 
tots los vaxells se partiran de Mal lorca per qual-
sevol part del m o n á conaguda del pranedor de 
seguratats que sera elegit per nosaltras y p r o m e -
tem tots astar y seruar los capítols seguens c o n -
t inguts v a justats per nosaltras y p r o m e t e m no 
r o m p r à dits capítols s ino estar y obseruar los sens 
poderna r o m p í a ningún per lo qual h o b l i g a m 
tots nos t ros b e n s prasens y d e u e n i d o r s : y per 
ser esta la vari tat fi m í a m tots nosaltras la present 
ascriptura c o m t a m b e matex firmaran bavx los 
capitols s e g u e n s . 
F e t h u y ais 1 2 7 b r c . 1 6 7 2 . 
Rafel V a l l s — y jo dit Val ls firma per m o n j a r -
m á Gabrie l per el ser ausent de Mal lorca . 
B e r n a t Agi ló J u a n P o m a r de B o n e t 
Antoni Rafel Fus ter J o . J o a n P o m a r de B e -
J u a n P o m a r de J a u m e net firma per J a u m e Na-
Rafel Segura J a l per ell no sabar c s -
Rafel J o s e p h V a l l s cr iura 
Rafel Agusti P o m a r 
C A P . I 
P r i m e r a m e n t ; vo lem que cade ayn lo día de 
nostra señora de /bre. se a legesca pranador de 
segurats , c a x c r , a t m o y n e r y d e m e s car recbs de 
dita caxa los quals carrachs vo lem se alagescan á 
vots sens tenir l iobl igasio de aucr de vagar s ino 
asistir ab lo carrach al qui tindrà m e s vots y tinga 
l iobl igasio lo caxer q u i sera , donar fianses per lo 
q u a l se donará á lo caxer y pranador de segu-
ráis 1 'ïï 
Sera lo dia de astracsio lo qual día tindra obli-
gasio lo caxer donar c o m p t e s y cntragar á lo uou 
fent li deliuisii) y encarragasio á lo c a x e r n o u . 
C A P . 2 
Y o l a m que de lotes las seguratats p e u d r a m , 
se trega a rao 2 § per lliura par donar per a m o r 
de nostra S e ñ o r á pobrns ben vits á lo a l m o y n e r 
al qual íara billats á lo caxer y dit caxcr tindrà 
l iobligasio pagarlos los quals se li faran bons al 
die dels c o m p t e s . 
C a í - . 3 
Y o l a m que lo pranador dc seguráis puga pen-
dra segurats ab qualsevol vaxell se partirá dc 
Mallorca ó de venguda y per messos del m o d o 
q u e ben vist li será lins á 1 0 0 p 1' 8 \PFST% <!t: (?) y 
n o m e s : y si au pran mes n o sia per dita caxa 
per quant no vnlam tinga mes poder de pandra 
mes de ditas 1 0 0 p , ' de 8 ab cada embarcas» ) 
pero que tinga l iobl igasio dit pranador ascriura 
la segurat en dit l l i b r a ó al qui sara dins 2 4 oras , 
y no ascntanle dins 2 4 horas dempres de averia 
prese no sia per dita c a x a . 
CAP. 4 
Y o l a m que 0 1 tenir 2 5 5 ; t inga l iobligasio lo 
c a x e r donarlas á interés á hun de nozaltras a. r . 
& per t o o an el que dit c a x e r voldrà sols no sia 
dais qui ja au t indran sino á un del qui aneara 
no an t indran y sempra que fos cas dc disgrasia 
q u e perdesem algune saguratat , lo que Dcu no 
vulla t ingan l iobl igasio los qui tenen los dines 
tornar los á lo caxcr par pagar la seguratat per-
dude sens poder fer ningún g e n e r o de replicas y 
si acas fos n o se agües mes ter tot lo diner que 
t ingues l iobl igasio de tornar los los qtti aura mes 
que los tindra juntament ab los interessos los 
quals cobrará lo caxcr cada a ñ y . 
A R Q U U O L Ó G I C A L U L 1 A X A l . A . M . LX.YVIII 
J U A N V A L I Í R O . 
(«SIGLO X V . ) 

C A P , 5 
í tem volatn que cade any á conaguda del r a -
gimeii t de dita caxa se aya de gastar i > "ffi m o -
nede de Mallorca per una vega alia a l iant dit 
r a g i m e n t voldra y que no t inga q u e d e m e n a r los 
qui no poran asistir c o s a ninguna de diners de 
!a sua part s i n o , si voldran assistir ab dita vega 
asistirán y s ino t indran pasiensía sens poder a n -
biar altra persona per el l , si dons n o fos fill ho 
j erm a. 
CAP. d 
( tem volam h o t s c r u a r dits capí to ls sens poder 
fer ningún g e n e r o de castio antes be q u e sian 
dits capí to ls guardats y otservats y per lo tant 
los firmam de nostras m a n s v si t c n i m per be 
fe ina alguns mes guardarlos ab la m a í e x a forma 
de los sobradits sempra que sian firmats per n o s -
altras 
Rafel Valls m e n o r J o a n P o m a r de J a u m e y 
Bernat Aguó firma par J a u m e Nadal 
Rafel Agustí P o m a r Antoni Rafel Fus ter 
J o a n l 'ornar de Benet Rafel J o s e p h V a l l s , » 
E u s e b i o P a s c u a l . 
NOTIGIUS ACEMA DEL ORATORIO DEL ROSER VELL 
DE P O L L E N SA 
¡ Extracto de las deturin i tiai;i ones del C o n s e j o de esta villa] 
( 1 5 1 2 - i e i l 
1 5 1 2 - 2 1 N o v i e m b r e . — - A c o r d ó el c o n s e j o aten-
der á la necesidad de n o m b r a r una persona para 
guardar la iglesia , y se n o m b r ó á F r a n c i s c o Ma-
l o n d r c . 
1 5 1 3 - 2 6 J u n i o , — E l c o n s e j o d e t e r m i n ó no ad-
mitir la pet ic ión que de esta iglesia hic ieron los 
agust inos , 
1 5 1 7 - 2 0 A b r i l . — A c o r d ó empezar una nueva 
iglesia más capaz que la que existía, ba jo la ad-
v o c a c i ó n de Nostra Señora de ¡a Pietat, à la volta 
de Son Llitrá. 
1 5 1 7 - 2 J u n i o . — A propuesta de los o b r e r o s 
acordó el c o n s e j o dar más capacidad á la iglesia , 
t e n i e n d o cuidado de no h a c e r desaparecer la ca -
pilla de Ntra. 'Dona del Remey, y de q u e en una 
parte puedan co locarse b a n c o s . 
1 5 18-30 M a y o . — S e d e t e r m i n ó que en el a l tar 
m a y o r de la iglesia de esta villa p e r m a n e c i e s e la 
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( 1 ) Los buenos deseos de este obrero tardaron m u -
c h o en verse cumplidos , pues en i 56} el Sr. Obispo dt¡ 
visi ta en esta iglesia decretó q u e : In capella Virginis 
Marta- de tú Rusa fiattt ¡anafe el anatibet noetc ctaudarttur, 
ltetnqnc perficiaftir capella dicta Ecclesia: anee imperfecta 
est et discmtperta extat, ialitcrqnc per eam intíts ipsatn 
eeclesiam ingredi pot. Y en 1 5 6 5 vuelve d prescribir que 
eooperiatur capella « i pena decem diicatarum et 
parietes deaíbentiir. 
antigua imagen de Ntra . S e ñ o r a q u e pr imi t iva-
m e n t e se habla c o l o c a d o , y n o la fabricada re-
c i e n t e m e n t e por el escultor Camps? que se pondrá 
en h capilla de Nostra Dona. 
1 5 2 0 - r s A b r i l . — A c o r d ó delegar al R d o . D o c -
t o r D . Gaspar Vi l la longa , res idente en R o m a , 
para que impetrara de Su Santidad la c o n c e s i ó n 
de la iglesia á esta villa, ó consti tuir la en patro-
nato de los magní f icos jurados , á fin de impedir 
q u e ninguna religión pudiese edificar m o n a s t e -
rio a lguno en aquel lugar. Y para los gastos se 
obl iga esta Universidad á e n t r e g a r á dicho pro-
curador tres ducados , 
1 520-6 O c t u b r e , — S e manda q u e se te rminen 
dos arcos empezados á pesar de la contradicc ión 
de a lgunos , 
— A u n q u e no lleva fecha , por los n o m b r e s de 
los jurados c o r r e s p o n d e a l a n o 1 54 1 la suplica-
c ión presentada por G u i l l e r m o B a r c e l ó , carp in-
t e r o , o b r e r o , al c o n s e j o reunido en la casa de-
ia A l m o y n a . F.n ella después de encarecer las 
mercedes concedidas á esta villa por intercesión 
de la V i r g e n , c o m o tes t imonio de agradecimien-
t o suplica sea acogida ben ignamente la idea de-
t e r m i n a r las obras de aquella capi l la : perqué les 
llànties per rabo de les pinjes y vent no por en cremar 
per lloarar à la Verge Moria, majorment en locb de 
hala passada, rar alguns poden argüir á ptica dei>o-
ció de la present vila el no cremur de n\l dites llàn-
ties. (') 
1572-27 A b r i l . — D i ó s c c o n o c i m i e n t o de la pe-
t ic ión de aquella capilla presentada por los reve-
rendos 1 * 1 ' . D o m i n i c o s . ( N o hay la determina-
c i ó n . 
1 5 7 6 , — A c o r d ó el c o n s e j o ceder ta capella vella 
del Roser á los P P . D o m i n i c o s . 
15X4-21 O c t u b r e . — E l R . S r . Prior de la igle-
sia parroquial pro tes tó contra la ces ión anter ior , 
por ser aquella capilla aneja i la parroquia , pues 
al t o m a r posesión de ésta, t o m ó l a también de las 
d e m á s iglesias sufragáneas, según la c o s t u m b r e 
de sus predecesores , obl igados á velar por los 
¡ n t e r e s e s de la religión de S . Juan de Jerusa len ;t 
la cual per tenec ían aquellas iglesias. El c o n s e j o 
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d e t e r m i n ó averiguar si e fec t ivamente los jurados 
es tuvieron en su d e r e c h o al dar aquella capilla á 
los P P . D o m i n i c o s , remi t iéndolo al superior 
juic io del S r . O b i s p o de Mal lorca , y según su 
d ic tamen ratificarían ó revocar ían la d o n a c i ó n . 
1586-14 A b r i l . — A c o r d ó avudar á los D o m i -
n i c o s en la fábrica de un nuevo c o n v e n t o cn el 
c a s c o de la p o b l a c i ó n . 
1588-6 K n c r o . — D e t e r m i n ó el c o n s e j o que los 
jurados fuesen á hablar con el vicar io del c o n -
v e n t o de D o m i n i c o s , para obl igar les á restituir 
la primit iva capil la , p o r 110 tener la ya ocupada y 
encontrarse en c o m p l e t o a b a n d o n o y a m e n a -
zando ru ina , y á entregar los o r n a m e n t o s . — L o s 
P P . D D . respondieron que lo consultar ían con 
sus super iores . 
1 5 9 3 - 1 7 O c t u b r e . — I n s i s t e n los jurados en 
que los P P . D D . den c o n t e s t a c i ó n á la pet ic ión 
anter ior para fundar en aquella capilla un m o -
naster io de re l ig iosas . 
1 5 9 6 - 1 5 S e p t i e m b r e . — C o n s u l t a d o el P . G e -
neral visitador en la pet ic ión a n t e r i o r , respondió 
q u e , si bien habían fundado un m o n a s t e r i o más 
capaz, no por es to habían renunciado la pose-
sión de su primit iva res idenc ia , por lo cual n o 
cedía . La m a y o r í a dc los jurados e n t o n c e s a c o r -
dó poses ionarse c o m o p r o t e c t o r e s que eran de 
aquel S a n t u a r i o , y que si los rel igiosos intenta-
ban m o v e r l i t igio , se seguiría la causa hasta de-
finitiva s e n t e n c i a , aunque fuera necesar io p r o s e -
guirla hasta la c o r t e r o m a n a . 
1 5 9 6 - 1 3 O c t u b r e . — A c o r d ó el c o n s e j o delegar 
á los jurados G u i l e r m o Cifre y J u a n L l o b e r a 
para aceptar la renuncia de aquella iglesia y casa 
que presentaban los P P . D D . , ba jo c iertos pactos 
y c o n d i c i o n e s . Exigían que los jurados se c o m -
promet iesen á n o es tab lecer otra rel igión en 
aquel loca l , ó en caso de efectuar lo , la univer-
sidad debía satisfacer a n u a l m e n t e la cantidad de 
cien libras al c o n v e n t o d e P P . D o m i n i c o s de esta 
villa. Exigían también la posesión de todos los 
o b j e t o s q u e se l l e v a r o n , es to e s ; re tab lo , cál iz , 
o r n a m e n t o s e t c . T o d o esto consta l a r g a m e n t e 
en la Irausaclió y concordia de mútues pretensions 
feta y firmada per los Rds. Mire. .Judien Balaguer 
Vic. Gen. de la orde dc Predicadors de la provincia 
de xÀragò y los demes frares de Poileusa y los ¡urats 
de dita Vtla, sobre la renunciado del Roser Vell. 16 
octubre de 1596. (') 
(1) A pesar dc-la anterior1ransni . l L ion, el Sr. Obispo 
n i la v is i ta q u e liízo t n 1 ordena : que lo retaule ma-
¡nr tia restituït á la Jila antiga iglesia fer Us dits 
1608-8 A b r i l . — A c o r d ó pagar dc los bienes de 
esta universidad cuarenta libras á mestre Salva-
dar Pons, para q u e éste e n s e ñ a s e gramática en la 
Iglesia y casas de Sin. Elisabelb. 
1 6 1 1 - 1 0 A b r i l . — D e t e r m i n ó n o m b r a r una c o -
mis ión con facultades para tratar el estableci-
m i e n t o de religiosas en aquella iglesia y casa, á 
propuesta del R d o , J a i m e G i m p o m a r , P b r o . 
R E L A C I Ó N de las cosas más notables que se en-
cuentran en ti it inventa rio de 2 y Abril de i$2$. 
ALTAR M A f OR 
U n a cuirassa . 
Un pali de pinzell ab la figura de Ntra . Dona 
ab dos pol i s . 
Lo retaule de sobre dit altar ab mol ts misteris . 
L a figura de nostra Dona ab lo Jesuse t al bras 
ab son mantel l de domas l i conat ab lo perfil de 
seda c a r m e s í n a . 
U n altre m a n t e l ! de J e s ú s dc seda b t a u a b per-
fil de seda verde . 
Dos c a n a l o b r c s de ferro , grans . 
U n retaulet ab la figura de S . R o c h . 
A l t r ; retaule de la figura de N t r a . Dona deis 
Angels . 
LA C A P E L L A DITA D E L S D O L O R S 
Lo a l tar , la figura dc Nostre S e ñ o r reservat , 
s o b r e lo qual , es posat lo m o n u m e n t , ee mitx 
l lensol sota dita figura, un coxi e una cuberta 
ab rauda. 
—-Sis figures, so es , sobre dit a l tar , e son; de 
Nostra D o n a , tres Mar ies , S t . J o a n , J o s e p h e Ni-
c o d e m u s , cuscuna ab sa d iadema. 
— U n a cuirassa e dues toval lo les pisanes . 
— Un pati de pinzell .ib les figures del monu-
m e n t s dc la via del S e ñ o r . 
— S o b r e dit altar un retaule ab les figures del 
deval lament , ab son cor t iua t j c n e g r e . 
LA C A P E L L A D I T A D E L R E M E Y 
— U n palí de pinzell ab la figura de Nostra 
Dona e Jesuse t al bras , ab dos angels á cascuna 
part de la figura de Madoua e de S ta . E l izabc th 
,i la part una , e .1 Llltre part Madoua e S t . J o s e p h . 
— La figura de Nostra Dona daurada ab J e s u -
set al bras ab son g o r n i m e u t y vestit de vellut 
c a r m e s í . ( ' ) 
RR. PP., segons ab nnliquissiino temfore hi estava,~— 
Ven ifitt3 se ordena: 1» oli que pienett dits fr arts deia 
llàntia de dita Iglesia, en ninguna manera se los do, perqué 
tia es seu ni los loca. 
( i ) En la visita de 1565, respecto de esta f i g u r a s e 
ordena c [ l u - porta paría quer est itt figura VirgiuisMarur 
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— U n retaulet sobre dit altar ab mol tes c o b l e s 
de Nostra Dona del R e m e y . 
LA SACRISTÍA 
— Un artibancli vermell de una caxa per teñir 
la l luminàr ia . 
— U n cnecuser de l lautó . 
— U n a caldera de l lautó e sospesser . 
— U n a torrreta vermel la boxel lada. 
— D u e s cadanel les de s tany c una postissada 
de pan. 
— A l t r e art ibanch de ducs c a s e s dins lo qual 
hi son les c o s e s s e g ü e n t s : Dues casul les , dos 
cal/ers de a r g e n t , una bandereta petita s q u i n -
sada ab un pol i . 
I.A A R C H A 
•—Un passicr de pergamí . 
— Un misseler de p e r g a m i . 
—-Un pali vey de sati blau. 
— U n cox i de tenir lo missal , dient missa , de 
p l o m a , morisc t i . 
— Una post de dar pa beneit ab dos toval lons . 
I.O P R I M E R C A L A X D E D I T A A R C H A 
— Una capsa redona en que ha una peni tencia 
petita de coral ab dues b r a n q u e s de coral ab ducs 
verguctes d ' a r g e n t . 
— U n a branca de coral g r o s s a . . . e t c . e t c . 
LA C L A U S T R A , S O E S , D I X S LO R E I X A T V E L L 
•—Un drap de pinzell ab lo jui final. 
•—Una post ab les cobles de Ntra . Dona deis 
Ange ls . 
— L a trona de s e r m o n a r 
LA CASA 
— E l inventar io de la casa n o ofrece nada de 
part icular . 
En la relación de la visita episcopal de 1657 
se enumeran los altares q u e habla : «dos de! e n -
deval lament de Nostre S e n y o r de la c r e u , de 
Nostra S r a . del R o s e r vell y lo altre de S t . Ni-
colau y Sant B e r n a r d i . » 
En la visita de 1747 se m e n c i o n a por pr imera 
vez la capilla de « S t . R a m o n N o n a t . » 
M A T E O R O T G E R , l 'mto. 
iitl Rttufy cL·iidaiiir itatim nt potiatur aliqua iiiniuttdj iit-
tr/t ditlítm figuram tx ta quod aitiiquitus fuit satrsrium 
EttlfiiÜ? majnrii dictar i-ilhr Pñllentitr. F s U íipura totUtria 
i l i en su capilla, a u n q u e muy d e t e r i o r a d a . 
N U E S T R A L Á M I N A 
J U AN VAL ESO 
N el predio Son Berga de E s -
tabl iments , propiedad de los 
señores Quint Zaforteza , con-
sérvase a c t u a l m e n t e u n a colecc ión 
de a r m a s , vidrios , e s c u l t u r a s y ot ros 
restos ant iguos , reunidos h a c e c o s a de 
u n o s veinte a ñ o s por el m a l o g r a d o 
joven D. J o a q u í n Zaforteza y Crespí 
de V a l l d a u r a , c o n s o c i o que rué de la 
A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a . E n t r e los nú-
m e r o s m á s interesantes de aquel i n -
cipiente a u n q u e notable m u s e o d e 
Son Berga, f o r m a d o casi en su tota-
lidad por restos artísticos de p r o c e -
dencia m a l l o r q u i n a , figura el alto 
relieve que hoy a t rae nuestra aten-
c ión . T i e n e u n o s tres p a l m o s de 
a n c h o por c i n c o de a l to , y r e p r e s e n -
ta á J u a n V a l e r o , erudito y escritor 
del siglo x v , secre tar io de gran con-
fianza que fué de Alfonso V de A r a -
gón . Desde úl t imos de aquel la cen-
tur ia , hasta el a ñ o 1837 en q u e fué 
d e r r u i d o el c o n v e n t o de S a n t o Do-
m i n g o de P a l m a , es tuvo c o l o c a d o 
aquel m o n u m e n t o , en unión de o t ra 
lápida , que t a m b i é n se g u a r d a en 
Son Berga, en la sacristía del m e n -
c i o n a d o c o n v e n t o , en d o n d e tenían 
su sepul tura las familias de los S a l a s 
y los V a l e r ó s . Al verif icarse el derr i -
bo de aquel m o n u m e n t a l edificio , 
recogió esta ant igua rel iquia artíst ica 
d e sus a n t e p a s a d o s , el S r . M a r q u é s 
de la R o m a n a , por esci tación de don 
J o a q u í n M a r í a B o v e r . De m a n o s de 
estos segundos poseedores debió re-
coger la el a c t u a l . 
E l insigne J o v e l l a n o s , en 1807, 
p u d o v e r l a en el sitio q u e o c u p a r a 
tantos a ñ o s , y en las páginas que dejó 
escri tas de aquel m o n a s t e r i o é igle-
sia, dice lo siguiente: 
« E n la sacristía de esta iglesia existen dos 
h e r m o s a s piezas que m e r e c e n alguna m e m o r i a 
en la historia de las ar tes . La una es un facistol 
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f i ) Habla Jovel lanos del popular Alteiñrntft S.iut 
P ' w i f t i j T i i , vendido a peso de bronce pnr los ignorantes 
cuando la exclaustrac ión, et cu;d, sepun milicias, fué à 
parar al e x t r a n j e r o , y debe íigm LO Imy tu aljïlïtl M u s e o , 
¡tanque no sabemos en qué localidad. 
fué acabada en el año 1 500 , expresando el autor 
que e n t o n c e s tenia sesenta años . L u e g o naciera 
en 1 4 . [O , y á la muerte del rey Alfonso Y , a c a e -
cida en 1458 solo tendría diez y o c h o a ñ o s . 
¿ Q u i é n , pues , creerá que antes J e tan tierna 
edad hubiese sido ya secre tar io de tan sabio rey , 
y mcrec idole tan extraordinarias coulianzas? Juz-
g o pues que el Rosario será obra de otro sabio 
mallorquín del m i s m o n o m b r e y apell ido. V éste 
también pudo ser c o m e n t a d o r de L u l l . » 
E l m o n u m e n t o sepulcral de Vale-
ro es u n a mezc la de e x t r a ñ o s c o m -
ponentes , c u y a s diferencias se notan 
tanto en el estilo, c o m o en los m a t e -
riales de q u e esta f o r m a d o . E l busto 
está esculpido sobre m á r m o l b l a n c o , 
c o m o no le h a y en el país, y se ad-
vierte á simple vista la adición de 
un pedazo m á s o s c u r o puesto en el 
lado d e r e c h o alto, p a r a r e p a r a r la 
rotura que debió sufrir después de 
h e c h o ; mient ras que el m a r c o en que 
va e n c u a d r a d o es de piedra arenisca 
de S a n t a ñ y . Si nos fijamos en la tes-
ta , obsérvase q u e está bien perfilada 
y d e l i c a d a m e n t e h e c h a , y tanto el 
c o n j u n t o c o m o los detalles d e n u n -
cian que el artista q u e la m o d e l a r a 
estaba familiarizado c o n los m o d e l o s 
c lásicos antiguos q u e n u n c a e s c a s e a -
ron en Italia, pues fué esta nación la 
que inició á la vez el r e n a c i m i e n t o 
de las letras y de las a r t e s . 
P o r otro lado , el m a r c o es estr ic ta -
mente de estilo gót ico , incluso los 
dos ángeles p o l i c r o m a d o s que s u p o r -
tan el e s c u d o , gótico t a m b i é n , en 
c u y o c a m p o d o r a d o distingüese, a u n -
q u e m u y b o r r o s a m e n t e , el a la negra , 
cifra de los Valerós ; y es de u n a fac-
tura a b o c e t a d a , a u n q u e suelta y va-
liente. T o J a la enta l ladura del m a r -
c o , incluso las letras de la leyenda , 
resiéntense de un dejo a r c a i c o y a m a -
n erad o , q u e no se aviene c o n la deli-
cadeza y c o r r e c c i ó n de la testa. Aquí 
h a y , c l a r a s y manifiestas , dos m a n o s 
diferentes: artista y culta la q u e vac ió 
el busto ; vigorosa pero a m a n e r a d a la 
la que entalló el m a r c o . De lodo lo 
cual infiero, que el p r i m e r o debió ser 
t r a b a j a d o en Italia, mientras que el 
J e b r o n c e , que se dice construido en G e n o v a y 
es obra del siglo xiv ( 1 ) 
» L a otra pieza es más moderna y per tenece á 
un ilustre escri tor mal lorquín , l lamado J u a n 
V a l e r o , dc quien hablan con m u c h o encarec i -
m i e n t o sus paisanos Mut y Pascual . Redúcese á 
un busto que representa á este insigne varón 
sobre una c o l u m n a de mármol b lanco , en c u y o 
pl into se lee : Tesht foannís l'aleni. Pegada á la 
m i s m a c o l u m n a resalta en lo al to dc ella una 
lápida, en q u e se lee la s iguiente m e m o r i a : Qtti 
primam quotidie missam ¡ eelebralitrus est, quali-
bel ] feria quarta,pro animaba \\ tunabais Simona-
Sala, ií.v || 01 prinnr honorabllis foa '\ unís Valcríi, 
Alfolla excei || si regís secretarii, celebrare ¡| tenca-
tur cum absolutianc ¡| super ejus tnmnlum, apuJ || 
majas altare ¡adeuda: ;/.V/. 
«Aquí m e atrevo á dar á usted una con je tura 
q u e puede ser probable , y fué causa q u e m e 
detuviese algun tanto cu estas not ic ias . Redú-
c e s e á q u e el b u s t o de J u a n Valoro puede ser 
o b r a del famoso Guillermo Sagrera , pues que 
h a b i e n d o sido secre tar io de Alfonso V , y res i -
d i e n d o , c o m o yo c r e o , en Ñapóles cuando Sa-
grera estaba allí d i r i g i é n d o l a obra del Castell-
n o v o , es en gran man "ra verosímil que el secre -
tario prefiriese su paisano á otros artistas del 
pais para confiarle su re t ra to , asi c o m o el Mo-
narca le prefirió para aquella h e r m o s a forta leza .» 
Y añade luego el m i s m o J o v e l l a n o s en las 
notas dc su bien escri ta Memoria: « l i s te d o c t o 
cabal lero fué secretar io de los reyes l ) . Alfonso V , 
l lamado el S a b i o , y I ) . Juan II dc A r a g ó n , y 
m e r e c i ó tal confianza á estos s o b e r a n o s , que se-
gún refiere en su historia manuscr i ta el caba l le ro 
F o r t u n y , consta de privilegios que conserva su 
familia, q u e le J a l a n firmas en b l a n c o para que 
arreglase y expidiese según su buen juic io a lgu-
nos n e g o c i o s Los lulistas se glorian de contar le 
en su g r e m i o , por n o sé q u é c o m e n t a r i o s q u e 
Mut y Pascual dicen haber escr i to sobre las obras 
del venerable m a e s t r o , v Pascual habla J e otra 
que se conserva en esta ciudad intitulada SiiniiiKC 
verilatis Rosarían!. Y o t e n g o m u c h a duda en 
q u e esta obra sea del secre tar io del rey 1) . Al-
f o n s o , porque el padre Pascual dice que está 
dedicada al rey Don F e r n a n d o el C a t ó l i c o , que 
otro lo fué en esta isla, en donde la 
tradición ojival subsistió floreciente 
a ú n durante siglos. Nuestra c o n j e t u -
ra , va robustec ida p o r la edad q u e 
representa el personaje , y p o r los 
rasgos carac ter ís t i cos de la m o d a de 
aquel t i e m p o , en Italia. J u a n V a -
lero representa tener u n o s treinta y 
c i n c o á c u a r e n t a a ñ o s , y esa edad ten-
dr ía a p r o x i m a d a m e n t e , c u a n d o re-
sidía en N á p o l e s a l lado de Alfonso V , 
desde 14D4 á 5 8 . Viste á la usanza 
de los c i u d a d a n o s elegantes de su 
t i e m p o , lleva cuello al to de b r o c a d o , 
jubón de pliegues c o n espaciosas 
m a n g a s h o m b r e r a s ó mogoles, pelo 
c o r t o á la m o d a i taliana; y son estos 
datos tan significativos, q u e podrían 
p o r si solos d e n u n c i a r u n a fac tura 
entre l ó s a n o s 1460, y 1480, en q u e ya 
habían c a i d o en desuso aquel las mo-
das . P o r la expresión del r o s t r o , i n -
teligente y noble , y p o r la g r a v e d a d 
y r e p o s o del cont inente , m á s tiene el 
aspec to de h u m a n i s t a , ó de sabio con-
sejero que n o el de vulgar notar io . 
H a y m á s , por el tinte de r e p o s a d a 
tristeza que tiene su atenta m i r a d a , 
se me antoja á mí q u e el re t ra to fué 
v a c i a d o en Italia á raíz de la m u e r t e 
de D. Alfonso, ocurr ida en 1458. 
T a m p o c o lo s u p o n g o o b r a del in-
mortal S a g r e r a , c o m o c o n j e t u r a Jo -
vel lanos : n a d a h a y que induzca á 
tenerlo por tal, y á fé, q u e á ser esta 
suposición c ier ta , podría m e r e c e r el 
a u t o r de la l onja de P a l m a , tan justa 
f a m a de gran escultor c o m o de in-
signe a r q u i t e c t o . N o , la testa de J u a n 
V a l e r o , c o n todos sus trazos a c e n t u a -
dos y reforzadas lineas, rasgos típicos 
y carac ter ís t i cos de la r u d e z a m e d i o -
eval , no han sido h e c h a s por un a r -
tista q u e presentí era el r e n a c i m i e n t o , 
ue es lo ú n i c o q u e p o d e m o s c o n c e -
er á S a g r e r a , sino que han sido 
c i n c e l a d o s por la diestra m a n o de 
quien en pleno r e n a c i m i e n t o v iviera , 
y en tal caso solo podían e n c o n t r a r s e 
los italianos que se a d e l a n t a r o n á los 
d e m á s pueblos , en todas las bellas 
artes , s iendo b u e n a prueba de ello el 
a r c o triunfal dedicado á Alfonso V 
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ix Kalendas februarii M C C x x x i j ( 24enero 1 233) . 
N u n u Sanci i damus tibi Petra de Bruscha ct 
tuis cuantían) M E Z U U I D A M cuín J o m i b u s ct pati 
e idem cont inuïs quam h a b e m u s in Majoric is ante 
c e q u i a m . lit a l fronlat de duabus paitibtts in I10-
n o i e rtostro ct in duabus vüspublicas. U t habea-
t is , salvis nobis quatuor m a c e m o t i n i s amuiat im 
in P a s c h c , fatigan) x dieran) ct s ignum pcrolc. 
T e s t e s Fcrrarius Stt lcct , V . Darens , Arnaldus 
V i l a l o n g a . 
x Kalendas marlii (20 febrero 1 2 3 3 . ) 
Nuno Sanci i divina aspirat ione premot i damus 
c o n c e d i m u s laudamus et in presenti tradinuis 
of ícr imus Deo et S á n e l o G e o r g i o t t ó m n i b u s f i a -
tribus Ct familiaris e jusdem ordinis , or tum quen-
dam quem habemus in Majoric is jtixta h o s p i t a -
l em ct M I Í Z Q U I D A M e idem cont inúan ! , tali pac to 
quod l'ratres Sanct i Gcorg i i ibidem suam faciant 
staticam ma jorem ac teucant in eadem ecc les íam 
unum presbí terum qui semper ce lebre t unum d¡-
vinum ofl icium pro anima mea ct meorum pa-
r e n t u m , ct ita fratres Ct rec tores Sanct i Gcorg i i 
b a b e a n ! ortum prcdictutl) c u m M K Z Q V I D A M ct 
terminis ct a i ïroi i tat ionibus per a l o d i u m , sa lvo 
usufructo magistri J o h a n n i s notarü nostri in c o -
dem o r t o . T e s t e s Arnaldus de S a d o v a , Guter 
Dietz , Kaymtiiulus de Cort i les , 
xij Kalendas aprilis M C C x x x i : (21 mareo 1 2 3 3 . ) 
N u n o Sanci i damus tibi Gcralto J a u c e s p e r t e t 
tuis in perpetuum duo statica dotnorum j u s t a 
r ipariam, et casalacia que sunt re tro ipsas do-
m o s ; et insuper damus tibi medie ta tem integrant 
illius pati qui est juxta ipsas d o m o s et M I C S Q L : I T A M , 
sicuti tenetur recta l inea per c a n t o n c m superio-
rem i l l ius MEZQUITA usque in barbacanam q u e 
est subtus A l m u d a y n a m . Q u e d o m o s ct casa-
lacia et medic ta tem oit i a l i rontant in via et ín 
alia medietate i l l ius orti et in h o n o r e nost ro e t 
in duabus vüs publ ic ts ; ut l u b e a t i s per unum 
1 
d u r a n t e su r e i n a d o en u n a calle de 
Ñ a p ó l e s , en d o n d e c a m p e a libre y 
resuelto el r e n a c i m i e n t o en toda su 
ef lorescencia . 
O. L - I . A B R É S . 
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J u s t o Actum est v j . Kalendas aprilis 
anuo domini M . C C C . p r i m o . 
( A r c h , del Real P a t r i m o n i o . Lib. de C o m p r e s fetes 
pel senvor Rev. fol, 1 2 . 
v nonas julii anuo M . C C C . x v i j . 
Arnaldus Segarra el G u i l l e r m u s Segarra , f r a í l e s e ! 
heredes universales Arnaldi Segarra q u o n d a m , per nos 
etc . venilimus etc . vobis d o m i n o Sanció Dei gratia Regí 
Majoricarum, e t c . uiiiini t roceum turre in 4110 sunt et 
esse debent x x i i i j . quarter ia tas terre. cu ni vinca ibidem 
plantata , quod Fortaner ius Violeta dicto patri meo dedit 
ct st.rbilivit in podio vocato de MKsgriDA, qui est prope 
civitatetn Majoricarum cum ¡ tur apud Portum Pinuiti, 
per heredes cujus ipsum trnecum teneo ad censiini í i j . 
morabat inorum, e tc . Í t e m v e n d i m u s vobis al ium tro-
ceum terre in q u o sunt XX vi ij quarteriatas terre, c u m 
vinca ibidem plántala in podio de dicta mkscm ií>a, e t c . 
v e n d i m u s pretio ceiitum l íbrarum, e t c . 
Not.isJel Pttoorde J.tttmt. tom. / , (vi. w. 
Phi l ippus de Majoricis ece les ie S t . Martini 
turonensis t l iesaurarius, patruus a tque tutor do-
mini Regis M a j o r i c , i l lustris nobi l i et d i lec to 
Arnaldo de Cardalyaco l o c u m t e n e n t i M a j o r i c . 
sa lutem ct d i l e c t i o n e m . I n t e l l c x i m u s quod M ¡ -
cbael t l o m s civis M a j o r i c . extit i t c o n d e m p n a t u s 
per curiam Major ic . ad suspendium pro eo quod 
letal i ter vulneravit Arnaldtim Bencdic t i c ivem 
M a j o r i c , pa t ronum cujusdam b a r e b a m , sub cujus 
servitio et potestate dictus Micbael existebat l e m -
pore vulneris supradict i . N u n c vero ven iens ad 
nos R a y m u n d a filia Arnaldi de P o n t e c ivis M a -
j o r i c . petit suppl icando quod cum ipsa afectet 
valde dictum Michae lem in maritum habere dic-
tam suspendii c o i i d e m p n a t i o n e m illi remitiere 
dignaremur Nos igitur supplicationi hujusmodi 
annuentes benigne pol iss ime in favorem dicti 
m a t r i m o n i ! , de speciali gratia quam dicto Mi-
cbael i e t dicte R a y m u n d e v o l u m u s lacere in hac 
parte , suspendium predictum dicto Micbae l i du-
c imus per presentes remi tendum ac ct iam rela-
xandum SUD ca c o n d i t i o n e quod fíat m a t r i m o -
nium supradictum; vo lumus tamen et intendimus 
quod dictus Micbael sit cxul perpetuo a civitate 
et r e g n o M a j o r i c . et insulis adjacent ibus eidem 
r e g n o , et quod antcquam exeat de dicta civitate 
Major ic . c o n t r a h e r e et s o l e m p n i z a i e debeat 
m a t r i m o n i u m cum R a y m u n d a predicta; quodque 
indutus cum túnica ducalur per c ivi tatem Ma-
j o r i c , absque tamen verberibus , ut est licri con-
suetum de illis qui fustigantur, quod tieri volu-
mus propic i verba que ditxit in d o m o sen M K S O I I -
TA SAKKACENORUM post \.\C\A VllluCia SLipijdicUl. 
Q u a r e v o l u m u s et vobis m a n d a m u s remi -
ss ionem et grat iam nostram hujusmodi dicto 
Michael i et omnia in presenti littera nostra c o n -
tenta servetis firmiteret faciatis servar i . 
Dat Perpiniani xiiij K a l c n d , D c c e m b r i s anno 
Domini M . u C C C . " x x vi j . 
( L í b e r l i t ternrum regiarum ann. irum 1127 a 1128. 
fol . 1 %i b." Arch. A u d i e n c i a . ) 
F . K. Aot ' l l .ó . 
RF.DAC:CIÓN Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
Palacio 81 .—Palma us Mallobiv 
P R E C I O D E stscRipciON': 0 ' 5 0 P E S K T A S A L M E S 
T i f ut FïLil·ií Geasp. 
m o r a b a t i n u m annuat im in P a s c h e , fatigam x. 
dierum et s ignum p e r o l c . — T e s t e s Ferrarius Sa l -
ze t , Petrus A n t o l i n u s . H. de R o b i . 
N o n o Katcndas aprilis M C C x x x i j . 
G c r a l l u s J a u c e s p e r t dono tibi B . Rober t et 
tuis in perpetuum duo statica d o m o r u m et casa-
lacia eis c o n t i n u a , et niedietatem orti qui est 
j u s t a ípsas d o m o s sicut dividitur recta linea per 
c a n t o n e m M E Z Q C I D E inter ioren! que ibi est usque 
in barbacanam A l m u d a y n e , ct attrontant i n h o n o -
re domini N u n o n i s Sanci i de duabus part ibus , et 
iu via, ct in barbacana A l m u d a y n e et in alia 
medie ta te or t i ; ut habeatis per tres morabat inos 
q u o s detis mich i ct meis annuat im in P a s c h e , 
fatigant x. d i e r u m . — T e s t e s li. dc R o b i , P, An-
t o l i n u s , B . d e A r c n s . 
Q u a r t o idus maii M C C x x x i i j . 
N u n o Sanci i damus tibi Petro Gibot et Ceci l ie 
matri tue et vestris in perpetuum quasdam do-
m o s que q u o n d a m c o n s u e v e r u u t esse mezoj/idam, 
et insuper quoddam c o r r a l e m eisdem domibus 
c o m i n u u m . Kt a f l romant ín duabus viis publicis 
et de duabus partibus in b o n o r e n o s t r o . Per 
unum m o r a b a t i n u m annuat im in P a s c h e , ad faii-
g a m x , d ierum, el sunt iu c ivi tate Major icarum 
ultra r ivum. T e s t e s Ferrarius de Sant Mic l i e l , 
G , G i b o t . 
viij idus juni i , M . C C . x x x i i j . 
N u n o Sanci i damus tibi T i b a u d o Razedor et 
orani tue proli et cuuct is successor íbus tuis in 
e t e r n u m , duo statica d o m o r u m c o n t i n u a , q u o -
rum una fuit MESQUiTAM. Affrontant ex una parte 
in plaza nostra , et in via et in operatori is B . Bedel 
q u e per n o s tenet , ct in h o a o r e nos t ro , F t des 
uobis annuat im duos morabat inos in P a s c h e ; ad 
fatigam \. d ierum. T e s t e s Ferrarius Sal/et , B , de-
A r c n s . G . R e p o s t e r . 
( A r c h . do Protocolos , l.ib. síti nombre de notario de 
los años i a.flo y 4 r •) 
G u i l l e r m u s Gal li , de F v i s a , vende al rey Jai-
me ¡I una tuaccmuiiiia censual que percibe sobre 
q u o d a m troció garrigic que consuevi t csse v inca , 
quem Ferrarius de Columbar i i s per me tenet in 
t e r m i n o civitatís Major icarum prope M E S Q U T A M 
DE P O R T U P I K O , pro ut a f i iontat dictus t roc ius 
terre ex una parte in vía qua teuditur ad dic -
tam MKsyutTAM, et ex alia in eadem M E S O L I T A et 
ex alus partibus in b o n o r e Bernardi de S á n e l o 
